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Дипломный проект: 84 с , 16 рис., 26 табл., 20 источников, 2 прил. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, МЕТОДЫ РАСЧЕТА, ПОТЕРИ, 
ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
Объектом исследования является замкнутая электрическая сеть напряже­
нием 330-35 кВ района «Д». 
Цель проекта - оптимизация режимов работы исследуемой сети с помощью 
существующих и дополнительных средств регулирования режима. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом­
ного проектирования. Выполнен расчет и анализ режима электрической сети Раз­
работаны мероприятия по снижению потерь мощности в сети с помощью суще­
ствующих и дополнительных средств регулирования режима. Проведена тех­
нико-экономическая оценка эффективности мероприятий. Рассмотрены во­
просы охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электрических 
сетей. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналити-
ческий материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и методо­
логические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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